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Цетановое число - является характеристикой воспламеняемости дизельного топлива. Воспламеняемость 
дизельного топлива количественно характеризуется периодом задержки воспламенения топлива, который 
выражается периодом времени между впрыском топлива и началом его горения (воспламенения). Топливо с 
высоким цетановым числом имеет короткий период задержки воспламенения и воспламеняется моментально 
после впрыска топлива в двигатель [1]. Цетановое число дизельных топлив для холодного и арктического 
климата должно составлять не менее 47. 
Известно, что цетановое число зависит от углеводородного и фракционного состава смеси. Имеется ряд 
корреляций цетанового числа и фракционного состава различных фракций нефти. Применение данных формул 
для расчета одних типов фракций дает достаточную точность расчета цетанового числа, однако при 
использовании их для расчета других типов фракций приводит к высокой погрешности расчетов. Поэтому 
необходимо проводить корректировку общеизвестных формул расчета цетанового числа для конкретных 
фракций. 
В данной работе формула расчета цетанового числа в зависимости от фракционного состава и  
плотности смеси модифицирована для расчета цетанового числа (CN) дизельных топлив, получаемых на 
промышленной установке гидродепарафинизации. Полученная зависимость имеет следующий  вид: 
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d – плотность, г/л; TN10 = T10 – 215; T50N = T50 – 260; T90N = T90 – 310; T10, T50, T90 – температура, при 
которой выкипает 10, 50, 90 % смеси, єС. 
Расчет цетанового числа по формуле (1) имеет высокую точность, относительная погрешность расчета 
по сравнению с экспериментально определенными значениями не превышает 1 % (таблица 1). 
Таблица 1 
Погрешность расчета цетанового числа дизельного топлива 
 
Цетановое число ДТ 
(расчет) 
Цетановое число ДТ 
(эксперимент) 
Относительная 
погрешность расчета, % 
52,61 52,20 0,8 
49,84 49,72 0,2 
51,07 51,60 1,0 
 
Формула (1) программно реализована в виде модуля компьютерной моделирующей системы процесса 
гидродепарафинизации дизельных топлив [2]. С помощью данной системы проведен мониторинг работы 































СЕКЦИЯ 12. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 







Рис. 1 Мониторинг цетанового числа на установке гидродепарафинизации дизельных топлив 
Цетановое число дизельного топлива, получаемого на  установке  гидродепарафинизации, уменьшилось 
на 3,5 пункта с 54,5 до 51,0, что свидетельствует о постепенной дезактивации катализатора. 
Процесс гидродепарафинизации средних дистиллятов (дизельных фракций, атмосферного газойля) 
является основным процессом производства компонентов дизельных топлив для холодного и арктического 
климата [3]. Снижение температуры помутнения и застывания дизельного топлива в данном  процессе 
достигается за счет снижения содержания высокомолекулярных парафинов неразветвленного строения, что 
приводит к снижению цетанового числа дизельного топлива, так как парафины неразветвленного строения 
обладают самым высоким цетановым числом (рис. 2). 
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Рис. 2 Корреляция цетанового числа и низкотемпературных свойств дизельного топлива 
 
Как видно из рис. 2 снижение температуры помутнения и предельной температуры фильтруемости в 
процессе гидродепарафинизации получения дизельного топлива для холодного и арктического климата приводит 
к снижению цетанового числа дизельного топлива. 
При снижении температуры помутнения на 33є С с -5 до -38 єС и предельной температуры 
фильтруемости на 37 єС с -7 до -44 єС цетановое число дизельного топлива снижается на 4,9. 
Таким образом, необходимо проводить оптимизацию технологического режима работы установки 
гидродепарафинизации по низкотемпературным свойствам и цетановому числу для получения дизельного 
топлива, соответствующего требованиям стандартов качества с минимальными затратами ресурсов и 
максимальным выходом целевого продукта. 
Оптимизация сложных многокомпонентных процессов углубленной переработки нефти эффективно 
проводится с применением метода математического моделирования и компьютерных моделирующих систем 
процессов нефтепереработки [4]. 
Разработанная компьютерная моделирующая система позволяет рассчитывать состав, 
низкотемпературные свойства и выход продукта в зависимости от состава сырья и технологических условий на 
промышленной установке, проводить мониторинг промышленной установки, рассчитывать цетановое число в 
зависимости от фракционного состава продукта и его плотности. 
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